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Samenvatting
H c t  h i e r  g e p r e s e n t e e r d e  o n d e r z o e k  v o r m t  d e  b e s c h r i j v i n g  v a n  d e
eva lua t ie  van een or thopedagog isch-d idac t isch  t ra in ingsprograrTunê o
1  Het  7  eennpnces  t ta , t  7 . r  e r1  i .nnor .  ne ' .  een har -a lcar
D e  i n  h e t  v e r L e d e n  g e w o r t e l d e  g e d a c h t e ,  d a t  I e e r l i n g e n  m e t  l e e r -
m o e i I i i k h o d c n  z w a k ] n o a a a f d  z n r r d e n  z i i n  h o o F í -  n :  d o  ó . , r ' l ^ n  ê ê n
w o n d e r - L i j k e  d o o r b r a a k  b e l e e f d .  V a n  d i v e r s e  k a n t e n  e n  o p  o n a f h a n -
k e l . i j k e  i n s t i t u t e n  o v e r  d e  g e h e l e  w e r e l d  i s  m e n  t o t  h e t  i n z i c h t
n o l z n m o n  à À l  ê r  d r ^ ê n ê n  l z i n d a r o n  z i i n  m o +  : F u r i  i l z o n , - l  n a à r a a  , - l r l -
, u s u L ! v L L L L J
n i o l -  f a  r ^ r ' i i J - a n  i c  : : n  r r o r c t - : r d a l i  i l z a  z r . r : l z À o a r r f Á h o i Á  \ / n n r  h r r l n -
v e r l e n e r s  b l i j k t ,  d a t  ' k r o o n l u c h t e r s r  m e t  t u s s e n  d e  g o e d e  e e n
e n k r ' l  z w a k  n e n r t i c  í p o n  l ^ ' e e l d  -  d a f  \ T l j g t s t r a  t r e f f e n d  f  o r m u l e e r -
de  b i j  he t  maken  van  onde rsche id  t ussen  tOM en  MLK)  t och  we l
vo ldoende  l i ch t  kunnen  ve rsp re i den .  I nm idde l s  hebben  onde rzoeke rs
aange toond ,  da t  he t  exp lo re ren  van  de  we reLd  me t  handen  en  voe -
t e n  w e l i s w a a r  v a n  h e t  a l l e r g r o o t s t e  b e l a n g  i s ,  m a a r  d a t  h e t
n i e t  gehee l  en  a l  moe t  wo rden  beschouwd  a l s  dé  voo rwaa rde  voo r
r l e  c o c r i f  i c r r e  o n f w r r ' r ' - r  j ' ^ -  a l - a t ê r ' i n n  r ^ / à A r m ê ê  O n d e f  m e e 1r ^ ^ s r a i | J ,  c c r r  L v l l r u q u s r r r r g  w q a ! r l r c s  \
he t  t heo re t i s che  f r ame  wo rk  van  P iage t  t e r  d i scuss ie  wo rd t
g e s t e  I d .
D c  o r 1 -  h n n ê d : o o a i  a ' '  i q  d e  w e t o n q e h e n  v a n  d e  h n n n -  n a r f  i _ ê I e
d e f e c t c n  z i  i n  f c  h e r S t e l f e n .  D e z e  V a q l - s f p l  l  i n o  i m n l  i e e n r t  n i e l
d a ' o n r q n r n n k e l i - i k c  f r r n e t i e q  í - e r r r o l , ê r F n -  m ^ a r  r i e f  d e  b c t r o k k e ng Y J \ 9 ! U . r ,
' l e e r l  
i n o Ê n  ê ê n  h e n a a l d  n r o h i ê ê m  n n  e e n  n i c r r w e  w i  i z c  k r t n n e n
( l - e r e n )  o p l o s s e n .  V a n  b e l a n g  b I i . l f t  d e  v r a a g ,  o p  w e l k e  w í ) z e
h u l p v e r l e n i n g  h e t  b e s t e  t o t  z i j n  r e c h t  k a n  k o m e n .  D e  k a n a l e n ,
i i -  ^ ^ ' .  r a 1 ^  r ^ l  q n a l o n  È r ' i i  h o +  1 ^ ^ - ^ r a ^ ^ -  - i i n  m n o i I i i Lu f s  E s r r  s 5 > C l l L a È f s  ! v ,  J F L r u r r  ! r J  r r U L  I C E ! P l U U e 5 ,  L L J I .
te  doorgronden door  midde l -  van  een ana lyse  van de  psAc l1o log ísche
of algemene en de specíf ieke of didactische Leel.Dooywaal,den.
Be ide  face t ten  van de  leervoorwaarden be inv loeden e lkaar  en
z i i n  r r : n  o l k : : r : f h : n l r o l i i l r .  Á : : r n m  i q  o a n ' ; i - i  Á i a o  L 6 i n ' r 1 a a Á i - aa r r r u r r J \ u r r J  r r  q E r ( r f J u r . l j s  ! s r r r v
v a n  e e n  g e s t o o r d e  o n t w i k k e l - i n g  g e v a a r l i j k  e n  o n g e w e n s t ,
De groe'r, Dqn het Lager Beroepsondetuíjs zn y.elq.tíe tot
fB) en VB)
Vervo lgens  schetsen w i j  de  wí )ze ,  waarop de  Arnbachtsschoo l  z ich
vanaf  1861 heef t  on tw ikke ld  to t  een onderwi js ins t i tuu t  voor
l a g e r  b e r o e p s o n d e r w i j s  i n  1 9 8 1 ,  d a t  m e t  z i j n  h o g e  g r a a d  v a n
v e r f i  i n i  n f l  a À n  I  e c r l  i  n o e n  w a n a f  1 )  i a a r  c p n  o e d i  f f e r e n t i e e r d
onderwi jsprogramma kan aanb ieden.
fn  he t  tweede hoofds tuk  word t  du ide l i j k  gemaakt ,  da t  leer l ingen
b i n n e n  h e t  l a g e r  b e r o e p s o n d e r w Í j s ,  o n a f h a n k e l i j k  v a n  d e  a f d e l i n g
waar in  z i j  verkeren ,  toch  moe i l i j kheden kunnen hebben.  De prob le -
mati-ek is tot dusverre door vel-e pedagogen en psychologen qecon-
s ta teerd ,  maar  op  be le idsn iveau is  de  hu lpver len ing  n ie t  op
u i tpu t tende w i jze  aangepakt ,  met  a ls  gevo lg  hê t  voor tbes taan van
n o d e n  o p  s e n s o m o t o r i s c h ,  c o g n i t i e f ,  s o c i a a l  e n  e m o t i o n e e l  g e b i e d .
n o  n n r i  n l - r f  j  n a  u a h  á  f  d ê  l  i  n c e n  r z o o r  . i  n d i v i d u e e l  o n d e r w i i  s  b i  e d tJ  J  v + s u L
daarvoor  geen ,JoL)aard íge  op loss ing ;  deze za I  men moeten zoeken
!
á
l : r  een  vo rm van  i n teg ra t Í e  t ussen  ond r ' rw i j s  en  hu lpve r l en ing ,
zoa fs  w i j  da t  i n  he t  de rde  hoo fds tuk  nade r  u i t eengeze t  hebben .
3 SchooL- en Leer l tngenbegele idíng ín het  fB) .
ZoweL van de  z i jde  van de  docenten  a ls  van d ie  van de  leer l ingen
b l i 3 k t  e r  b e h o e f t e  t e  b e s t a a n  a a n  h u l p v e r l e n i n g .  G e w e z e n  w o r d t  o p
de be teken is  van de  persoon van de  hu lpver lener  en  he t  onder -
s c h e i d ,  d a t  m e n  t e g e n k o m t  b i j  d e  s t a n d p u n t J r e p a J i n g :  s l s l e e n r J e -
t : t . ch ie  o f  k índuo lgende hu lpver len ing .
Wi j  p le i ten  ervoor ,  te  zoeken naar  een corn l l ina t ie ,  u i tgaand van
het principe van deLegatie der deskundr,gheid en Derantaooï,de-
Li jkher,d.
Tevens merken w i j  op  da t  e r  b innen de  schoo l  een verschu iv ing
. . ^ -  ! ^ r - ^ -  - r  ^ ^ ! ^ - - r n d l -  
_  
' : r n  a o n  d i . l : c t i s c h e  n a a r  e e n  m e e r  n e c l a -v a l r  L a ^ E r r  P f q a L 5 v I r r q L r  U ! 5 U l l g  I l d d L  C g l t  l t I L L r  y u u q
o o o i q e h e  r i e h f i n 6 -  r r r : r l - . i - i  1 - ' n r  n v a k l - ^ -  ^ * r ^ - - - ' . r  . ^ ' . l e l e nY v v r r u l l s  r  r L r r L f  r 1 9 ,  w a q r ! r J  r r c u  l r ! u ! r c c r l r - u P r u s > < l l u  t l a l r l
s t .eeds  meer  in  handen van de  leerL ingen ze l f  word t  gegeven.
r ê h  + t . ' ó ê f r r  h , 1 r ^ m i d d e l e n  L e v e r t  d a a r t o e  e e n  b a s i s :  v o o r  d e  d i a _
gnost iek  i s  da t  de  Dí .n_nerent íaL íe toebs  Door  h ,  I  InJ , 'D tduee l
Beroeps  )ndeno i js  (DIBO)  ,  De c roo t  en  Van der  Koo i j ,  lgBO;  voor
de hu lpver len ing  is  da t : .  LeermoeíL í jkheden,  u ís t .e  op  behande-
7 í n g  ( D e  G r o o t / P a a g m a n ,  I 9 1 1 ) .
Het  door  de  Vakgroep Or thopedagog iek  aan de  RUG ontworpen hu lp -
ver len insprograrnma vormt  tevens  de  gronds lag  van he t  eva lua t ie -
n n Á a v r y a n L  - a r 1 -  n 3 3 7 r z : n  h i  ê r  r ^ n n ^ r f  . i  q  a a r i : : nv r l u s r z u s ^ t  a v a l >  u u q !  v a r r  l l r s !  l o P } J v r  u  ! J  y u s u q r r .
4 VerschíLLende achtergyonden uq.n LeermoeíLi jkheden
Iedereen,  d ie  werkzaam is  in  he t  onderwi js ,  kan  geconf ron teerd
worden met  k inderen met  p rob lemen.  Een or thopedagog ische s i tu -
a t Íe  kenmerk t  z ich  door  he t  onopLosbare  karak ter  van de  leer -
en  gedragsprob lemen voor  de  d i rec t  be t rokken opvoeders .  Wi j
c i n o c n  n a  h n o  z i c h  c c n  o n  a n d c r  h i i  d e  d i v e r s e  s c h o o l s o o r t e n
v ó o r r i o ê f  ê n  f f a a n  ê v e n ê ê n s  i  n  o n  h e f  n r n l - r l  c c n  -  w Á á r  i  n  v o o r k o m e n -v r t r ,  v Y s s !  f r r
d c  o o r t a l  I  a n  d o  o n l  n q q i  n d  f  ê  z a o ] r a n  Í T i  l - n : n a c n r r n f  À r a r h i  i  r ' ^ - h fu u  y e v s r t s  L f u y u r r y o p q r r u  q q u l u a )
d e  w r : a o '  f r r n e f i o n ó ó r i  ó ó n  L i n à  a n r . r 1 6 p  i n  h c f  R r r i f c n o q y T g o n  O n d e I . -! q r  u e r r Y \
w i  i  s  o f  r r o o l  I  h o f  z i  e h  l - r r r i  f  ê n d ê Í ^ r ó ó n  i  n  h o f  a o r ^ r a n o  n n d c
. .  - . . _  _ . ,  - J r w r  I  s  e n
vervo lgens  bez innen w i j  ons  op  de  oorzaak  van feermoe i l i j kheden,
waarb i j  een u i tvoer ige  ana lyse  ons  to t  de  s lo tsom voer t ,  da t  e r
sprake is van eírculaíz'e causaLe Derbanden. Deze veroorzaken een
wisse lwerk ing  t .ussen de  versch i l lende g fedragssoor ten ,  de  omgev ing
e n  d e  s i t u a t i e ,  w a a r i n  m e n s e n  v e r k e r e n .  I n  d i t  v e r b a n d  w i j z e n  w i j
o n  d e  n a s q e n d c  t i f e l  V a n  h e t  a f S c h e i d s e o l  I o o e  r r a n  R l a d e r o r o e n :
Nooít of-of, aLti jd en-en.
Ten aanzien van de oorzaken van leermoei l i jkheden komen wi j  u i t
l ^ ' i  i  r l o  t ' h a a n i o  1 ) m  h n l -  r n n l - - ' n o ' l  . l n  f n a t  r r a n  P .  l  a Á o r c r a o rt L ë  r .  I  u t ' L ' L e e  L  4 ë J  e -  -  r -  -  - - \ ,  o n z e
l e id raad in  de  d iagnos t iek  en  behande l ing  van k inderen met  leer -
m a ^ j I i i l , h ^ Á ^ h  u ^ ó W e 1  d e Z e  t h e O r i e  a l o m  \ / o o r w ê r n  v a n  r l i S C U S S i ev  v v !  w E r I /  v  q r r r
i  q  d ê Í ^ r ê ê q f  z i  i n  u | i  - i  r r a n  m o n  i  n n  d a f  - i  i  . ' ^ ^ 1  1 - h l . h ^ ^ i  n d c n l l n f  ó nr r  v c w e s r L ,  L L J T L  w f  J  v e r r  r r s r r f  r 1 9  ,  v a L  L L )  v E E r  a o r l ^ r r v } , r r r y J F q r r L L r r
b ied t  b i j  inmidde ls  u i tgevoerd  eva lua t ie -onderzoek .  S teeds  weer
h l . i i l , f  l . r i  i  L a +  L r r l p y p } . l ê n ê n  c ê n  z o c k e n  n a a l .  h e t  h e f S t e l  V a n  e v e n -
wich t  in  de  vorm van 'g fewoon levent  (Ter  Hors t ) .
I ' I o f  h o a r i n  r r a n r r i  l i l - ' r o í r  / D i ^ d ê + \  r z a r m l -  À o  Á n a l c t - a l  l i n d  1 r ^ n  r r r i i u r o l
u v t r r r r Y
a l le  vormen van hu lpver len ing ,  d ie  momentee l  v igeren .  Beter  dan
X I I
Stern met de conDer
n r n a  i  n  Á a  r r n r m  . ' - -
v q r r Y  r r r  s q  v L , r r r r  v q t .
gre ten .
5 BehandeLíngsstra
Hoo fd thema  van  d i r
m ê t -  c + à ^ n : { - i ó c  j h  h
hulpve rI eníngsvorme
-  a l le reers t  van  de
te  he lpen verzach
t ische vormen van
o p  b a s i s  v a n  k l i n
-  vervo lgens  van he
f i e k e  w i j z ê ,  w a a r
De theor ie  en  de  pr
w i jzen ,  d ie  eenmaal_
n i  e f . t e m i  n  h 1  i  - i r z o n r l
^ i ^ . i - ^  + ^  . , 1  - l ^ ' .  -u a g r J l g  L e  v J - n q e n  v o
a o o F | .  r z n r m  r r n  - i  j1 3 c s ! L  v v r r u  a o r r  z r J n
w í 1 z e ;  d e  o r t h o p e d a
van accoordcenken n
Wi j  hebben ge t rach t
w a a r i - n  h e t  ' é n - é n '
he t  pogen van de  hu
hu lp ,  te  zoeken naa
rnogeLíjkheden van h
l i r k h c r i o n  z i - i n  r r i +
- ,  J . .  * *  J . g
natt ef.
6 llcmr een peCagog
Het begr ip or thodid
en Remedia l  Teach in ,
o r thod idac t i -ek  i s  g
Logische en de spec
Het  verband tussen r
be teken is  voor  de  s '
h ie r in  overêen met  .
1 9 1 4 )  ,  d a t  h e t  m o g e
van leerprocessen dr
he t  onderzoek  naar  (
vo lgens  hem van be l i
waarmee de inhoudel:
componenten  ervan,  l
i n  b e p a a l d e  s j t u a t i t
we lke  r i ch t ing  men r
g isch  ondêrzoek  is  (
v raags te l l ing  en  mor
prob l -emen.  U i tvoer ic
onc ie rzoek)  kan in  d<
tene inde de  inz ich t r
gedrag doorrn'erkt in
t
s tern  met  de  conue:L ,gent íe - theor íe  heef t  n iemand deze gedachten-
;ang in  de  vorm van een verk la r ing-  en  gedragsmode l  kunnen
q i r e t e n .
; EehandeLíngsstrategieën
i loo fd thema van d i t  hoofds tuk  vormt  de  in te rvent ie  b i j  k inderen
n e t  s t a g n a t l e s  i n  h e t  l e e r g e d r a g .  E i g e n t i j k  i s  d e  d i v e r s i t e i t  a a n
hu lpver len ingsvormen een symptoom van twee omstand igheden;
-  a l le reers t  van  de  behoef te  van vee l  mensen om leed van anderen
te  he lpen verzachten ,  in  d i t  geva l  door  he t  zoeken naar  sys tema-
t i s c h e  v o r m e n  v a n  h u l p v e r l e n i n g ,  d i e  v e e l a l  g e s t r u c t u r e e r d  z i j n
o p  b a s i s  v a n  k l i n i s c h e  e r v a r i n g s k e n n i s ;
-  vervo lgens  van he t  abso lu te  gebrek  aan kenn is  omt re l t  de  spec i -
f i e k e  w i j z e ,  w a a r o p  l e e r m o e i l i j k h e d e n  m o e t e n  w o r d e n  a a n g e p a k t .
D ê  t h ê o r i e  c n  d c  n r a k f i i k  l ^ r e q t - r i i d e n  e f k a a r  o m  h e t  h a r d s t  e n  w e r k -
w i j z e n ,  d i e  e e n m a a l  o p  g r o n d  v a n  o n d e r z o e k  z i j n  w e e r l e g d ,  w o r d e n
n i e t t e m i n  b l i j v e n d  t o e g e p a s t .  E r  i s  a l t i j d  w e . I  e e n  v e r o n t . s c h u l -
d igJ-ng  te  v inden voor  de  resu l ta ten  van een onderzoek .  Iedereen
q e e f t  v o r m  ^ : n  z i i n  m a n i e r e n  V a n  l g - 1 n o n  o n  F ê n  h e m  n a s s e n d e
v t l  t z . c :  d c  o r f  h o p p r l : a n a a -  h a l - r h a n  ;  -  . l i  f  o n - i  c h f  n i  o t  h g l  S t a d i U m
v an acc ooTddenken bereikt.
Wi j  hebben ge t rach t  een modeL voor  hu lpver l -en ing  te  cons t rueren,
w a a r i n  h e t  ' é n - é n '  p r e v a l e e r t  b o v e n  h e t  ' o f - o f ' .  C e n t r a a l  s t a a t
h e f  n o c r e n  v a n  d e  h r r l n r z c r l ê n e r  o m  q À m c n  m ê f  d ê  o n f \ r e n f i e f  v a n  d e
hu lp ,  te  zoeken naar  he t  , rc tua l tsere4  oan po te4Líee l  aarusez íge
noge l í j kheden van he t  ind iv idueLe k ind  en  -  wanneer  d ie  moge-
l i i l z h o d o n  z i r n  r l i l - n o c l n f a n  -  l - r a #  l z i r
. . - -  , , . -Jzen van een ?asÊend a l te / , -
rmtíef ,
6 l lqar een peCagogisch-dídactisch handelíngsmodel
Het  begr ip or thodidact iek,  n iet  te  venrarren meL or thopedagogiek
e n  R e m e d i a l  T e a c h i n g ,  l i g t  a a n  o n s  m o d e l  t e n  g r o n d s l a g .  D e
or thod idacL iek  is  gebouwd op de  p i j le rs  van de  a lgcnene o f  psycho-
Logische en de specífíeke of dídacttsche Leey,uooyuaaT.den,
H e t  v e r b a n d  t u s s e n  d e z e  b e i d e  b e g r i p p e n  i s  v a n  t v o o r w a a r d e l i - j k e t
be teken is  voor  de  s t ruc tuur  van de  hu lpver len ing .  Wi j  s tenmen
h i e r Í n  o v e r e e n  m e t  V a n  d e r  L a a n ,  d i e  h e e f t  a a n g e t o o n d  ( 1 9 7 3 ,
1 9 7 4 )  ,  d a t  h e t  m o q e l i j k  j s ,  v a n  l e e r p r o c e s s e n  e n  d e e l h a n d e l i n g e n
van leerprocessen de  psycho log ische equ iva len ten  te  v inden.  Voor
het  onderzoek  naar  de  ach tergronden van leers toorn issen is  he t
vo lg rens  hem van be lang,  da t  men kan besch ikken over  ins t rumenten,
w a a r m e e  d e  i n h o u d e l i j k e  r e l a t i e  m e t  d e  l e e r p r o c e s s e n  o F  d e  d e e f -
componenten  ervan,  bekend z i jn .  De observa t ie  en  he t  leergedrag
i _  L ^ _ ^ - 1 i -  - : - " _ - i o e  o c r z o n  Á i l r u r i i l e  r o a d c  e : n l z n n n i n a q n r r n f o n  i nf r r  u e v q o r u e  > f  L u d L f c r  y s v e r r  u l ^ w f J a :  _ _ _ _ _
w e L k e  r i c h t i n g  m e n  d e  m o e i l i j k h e d e n  k a n  v e r k L a r e n .  H e t  p s y c h o l o -
g isch  onderzoek  is  gebaseerd  op  de  pedagog isch-d idac t ische
vraags te l l ing  en  moet  een an twoord  geven op  de  daar  ges te lde
prob lemen.  U i tvoer iger  onderzoek  ( j_nd iv iduee l  med isch  en  soc j -aa f
on ie rzoek)  kan in  deze to laa lbenader j -ng  worden ge in tegreerd ,
t e n e i n d e  d e  i n z i c h t e n  t e  v e r g r o t e n  i n  d e  w i j z e ,  w a a r o p  g e s t o o r d
gedrag doorv 'e rk t  in  he t  gehe le  feer -  en  on twÍkke f ingsproces .
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Het antwoord op de vraag heeft deze uíjze uan benaderen zín,
d  i  o n e n  r u i  i  o n  \ / ê r a n t w r a ó r d c  w i  i  2 ê  \ r o 1 r  t e  b e f  e i d e n  e n  U i t  t e
s n r o k e n  n ê z Ê  n l i c h t  h e h h e n  w i i  n i e 1 -  s l e e h t s  t e n  o n z i c h t e  V a n
r j e  n r z c r h c j d  m : a r  6 6 1 .  f e n  o n z i c h t c  v a n  d e  a a n  o n s  t o e v e r t r o u w d e
l e c r ] i n o o n  l ) o  k e r n v r a a o  i q  o f  d e  d O O r  O n S  O n t w i k k e f d e  i n s t r u -
m ê n f  ê n  ó n  h ê f  o o l ^ r ' i o d  w a n  d e  d i a o n o q i i e k  e n  d e  b e h a n d e l  i n o  e e nY v v 4 v g 4 ! r r Y v ! j .
re fevant .  an twoord  geven op  de  v ragen over  de  bru ikbaarhe id ,  de
toepasbaarhe id  en  he t  nu t .  In  d i t  hoofds tuk  t rach ten  w i j  ver -
ê n t w o o r d i i o  \ / a n  d e  m e L h O d e  V a n  e v a l U a t i e - O n d e r Z g e k  a f  t e  l e o o e nf  u Y Y s r r .
S o m m i g e  c o l l e g a r s  z i t t e n  m e t  h e t  p r o b l e ê m  v a n  d e  b r u i k b a a r h e i d
van hu fpver len ingsprogrammars ,  waarb i j  de  cent ra le  v raag is  o f
d e  e v a f u a t i e m e t h o d e  w e l  d e  m e e s t  r e l e v a n t e  i s  e n  o f  w e  n i e t  m o e -
t e n  o m z i e n  n a a r  e e n  p a s s e n d  a l t e r n a t i e f .  N i e t t e m i n  w i l 1 e n  w i j
pogen to t  kuant í ta t ieue ana lyse  te  komen van de  eventue le
behande l ingsef fekr -en .  Eva lua t ie  van deze methode za l  moeten
u i t w i j z e n  o f  a n d e r e  v o r m e n  v a n  e f f e k t - m e t i n g  n o d i g  z i j n  d a n  d e
l - o t  o n  h c d o n  o o h r r r i l < a 1  i  i l z a  q f  : F i  < c h o  n r a c o d r r r o q
- - "  - v
H e t  r r  i t  d ê  w ê o  n Á a n  v a n  e e n  d e r o e l  i  i r ' c  w e r k w i  i - c  w i  l . t  n a a r  o n ss ! ! Y r ! r  J r r u  Y t u ! r r Y Y f  ) o r  
" L ) r
n n r Á o o ' l  o a r Á a r  n n
_r  onvermogen.
Aan he t  exper iment  hebben zes  scho len  voor  LBO medewerk ing  ver -
l e e n d .  G e d u r e n d e  t w e e  c u r s u s j a r e n  h e b b e n  w i j  e e n  a a n r a l  l e e r l - i n -
gen gevoLgd,  waarvan de  dee lnemers  aan de  exper imente le  g roep
í E )  é é n  í - - r r q i l q  i a a r  r e m c d i  a  l  c  h r r ' l n  h c l r l - r p n  f l ê n o ' ê -  l ï o t  o n d e f z O e kl v L } g l r Y g . r Y v v / | . r r v 9
d i e n d e  o m  n a  t e  g a a n  o f  e r  n a  t w e e  j a a r  z i c h l b a r e  v e r s c h i l t e n
b e s t a a n  t u s s e n  k í n d e r e n ,  d i e  d e z e  v o r m  v a n  b e g e l e i d i n g  h e b b e n  g e -
n o t e n  e n  z i j ,  d i e  d e z e  v i a  d e  s c h o o l  n i e t  h e b b e n  g e k r e g e n .
H o p w e l  o n q  r r i f d Ê n d q n r l n í .  i n m i , . l d o l c  i c  d : f  d o  h r r ' l n r r o r l o n i n n  z i n hs u  r r q r y  v
d i e n t  u i t  t e  s t r e k k e n  o v e r  t w e e  c u r s u s j a r e n ,  b l i j k t  h e t  o n d e r -
z o e k ,  d a t  b e t r e k k i n g  h e e f L  o p  e e n  s p e c i f i e k  h u l p v e r l e n i n g s p r o -
o r á m m a  a - o -  Á 6 n  . r ' - ^ ' - - i - - -  - ^ ^ r ^  - . r . l a -  i o  l - r c q o o r j i o e n d 4  Ï . e s u f t a -y ! q r , ! , r q  v v s ,  r ,  r s s u s  r v  , s r . t v s u r v E r , u r
t e n  a  f  t Ê  w ê r n ê n  -  d F t  r / o o r l z ê | '  l ;  n d  d ê r ê . h f  r z : : r r - l  i d . l  I  i i k f
B De resul taten DdrL het  onderzoek
D e  v e r w e r k i n g  v a n  d e  o n d e r z o e k s g e g e v e n s  h e e f L  g e l e j d  t o h  e e n
f f r o f Ê  h o c v e c l h o i 4  n a t e r i a a i  d : t  i e  o o o r d o r d  i r  d e  \ / o r m  V a nr  u q L  ! J  Y L v ! s u r r u
o r a ' i e k o n  e -  t a h o l  l o n  n a a r r r i !  h l  i : L +  r - r  { ^  - ' . - ^ - i - ? n L e L eu f L  u l r J ^ L t  u a L  u s  c ^ l r s r L l l r r
o r ó ê n  r r o o r  h o t  T n d  i  r z i  r l r r o o l  R o r a o n q  ó n d o r r ^ r i  i  q  \  n -  r  p  n r
- , - * - r -  -  ) - ,  . .  - ,  _ p  s o m m l g e
p u n t e n  g e l i j k  e n  o p  é é n  p u n l  ( n I .  d e  s u b t e s L  c i j f e r - r e k e n e n )
m i n d e r  v o o r u i t g a n g  b o e k t  d a n  d e  l e e r l i n g e n ,  d i e  d e e l  u j t m a a k t e n
v a n  d e  c o n t r ó l e g r o e p .  U i t e r a a r d  m o e s t  w o r d e n  n a g e g a a n ,  w e l k e
f a c L o r e n  v a n  i n v l o e d  z i j n  o p  d e  v e r b e t e r i n g  v a n  b ' : p a a l d e  p r e s -
t a t i e s  e n  w e l k e  n i ê t .  H e t  L r a i n i n g s p r o g r a l n m a  b l e e k  m e t  n a m e  o p
d e  f a C U O f  j ' l + . t 1 1 - t  i  ' l ' - . , : . - . . , ,  . t ' n d  / t \ ) . .  U  _ S C L : .  e  e e n  2 g g y  6 r . r s t i o e
i nv l oed  u i t  t e  oe fenen .  D i t  be t re f t  voo ra l -  ook  de  l ee r l i ngen
m Ê L  d e  l a g e r e  p r e L e s t s c o r e s  d i e  h u n  v o o r u j t g a n g  i n  l r o g e  m a t e
o n t l e n e n  a a n  s u b t e s t s  d - L e  e e n  b e r o e p  d o e n  o p  d e  m e e r  e L e m e n L a i r e
a s n c k t o n  v : r  d a  r r | j  n t e l  i  i k c  o - . i Ë n t a f  i ê  T ' i  r  a n a l . z c o  . . a n  d e  t W e e
sub tes t s  d i e  geva t  kunnen  wo rden  onde r  de  f ac to r  t ; c rg i : u l d tg i t e í i
k o n t  e l o  n n s i  l i e r z c  i n v l O e d  v a n  h e t  h r - r l n w e r l c n i n o q n r o o r :t - nv  t  oeo  n  n t '  f l L , -  .  _ -  -È .  -  r .  S l nma  op
h e t  n r o í : ê q m a ! . j o c  l e e - o e d - a n  n a a -  \ / a r ê n  R o q + r t d o r i n o , / a n  d e
X I V
Uerbq le  fac to r  w i j :
Ieervoorwaarden qer
\ T . i ^ + + ^ m i -  ^ - - - ^ t s  i .r \  r E  L  r s r l r l l l  u !  a q v  L  u t
L e f  v c r m o o c n  o m  a 1 a
te  verwoorden.  U iu
r o n  d e i  h a t  n r n a r : n
a ls  he t  inz ich t  in
r o k a n n r a c f : { -  i  o c  n o 'u L r s r  Y c \
z i - e n  t u s s e n  E  e n  C ,
De resu l ta ten  van c
w e r k w i j z e ,  o n d e r  c c
jaar  LBO,  met  name
s n e c i f i e k e  í i r q f - r l l
B  e n  I  A r a l v s o r c r  y
v a n  e e n ' : i i d i o c  n o l i
f a : l t r : ' n i n o  D c  1 7 6
n r ó f t r e m m a  t  c  l - r o l - . h a r
*  . ^ , - - - . 1
t n - a + ^ ^ L ^ ' - - . l  I  l t  ^l i l d d t s c l t d p p t - l ,  o I e  \
w o r d e n i  m e n s e n ,  d . i €
h e b b e n  z i c h  i n  d e  l
r e r r z r J  c r r g e  D e I n v I o c
ons n ie t  re levant  
€
o n t w i k k e l i n o e t L ê ó - i
l e n i n o -  d i o  n n  - o q 1
l r n n n i  n n c n r r n f  o n  h i  a
. . .  - ' , .  - *  ' ' C
C ) n v o e d e r q  e n  n r d o - h
^ ^ 1 - ^ - ^ -  : - !  J ^  ^ !geKOr t re I I  
,  L rd . t  ( ] .e  s t I
l , e n r e r l , e n  h r r n  r u n r l
ver r Ích ten  van hanc
d ie  voor  een dee l  c
We moeten n ie t  k lag
ee? iz i jd í t ie  s t imu ler
^ ^ L l  ^ ^  , , - *  i ^  +  ^ - -  l
v s u r c u  v q r l  u c  L d d I ,
werk t  dan  ve len  ve r
t oe  I  wo r r i t  : : noo l - r o j
k i n d e r e n ,  d i e  t e  v e
r z i  q i  o  d n n r h r a n a a n
z í j d s  k r i j g e n  d e  k i
d r e i  o e r  z i  i  h i  i  o o l
s t oo rd  t e  wo rden  da
in fo rmat i  eve rwe rk i  n
L l j  i  ^ ^ - ^ r -  rw r j  u u l l s L d L e I e n ,  o a
b lemen  on rus tba rend
q 1  a a c t  -  r l o  o n r - a ) , n n
B i  i  ' i c  h r r l n v c r l o n i p l
h e n a a  I  r ' l  ' r r n e  t i  c a o h i
v c - l  e - i  n o  l - e  r i  e  h r q
t o c  h u n  o m g e v i n g .  E
n ê l r  r o  I  o o  i  s e  l . e  q v q r e
r e r i n q  c n  d i  f ' c r c r L
en oTde/ i ' í | i . /  z i jn  de
a a n  t e  b i e d e n .
) è P b a l e . f a c t o r  w i j s t  u i t  d a t  e r  t e n  a a n z i e n  v a n  d e  s p e c i f i e k e
]eervoorwaarden geen versch i l len  op t reden tussen E en  C.
' I i  ó f f ó r j  -  À r =  r d f  c e  o r t h o - d i d a c t i s c h c  s f  i  m r r  I  e r i  n c  h i  i  t o t
he t  ve rmogen  om ana l - yse rend  t e  l ezen  en  de  i nhoud  van  gedach ten
te  ve rwoo rden .  U i t  de  f ac to r  r ekenen  t ensLo t t e  i s  t e  conc lude -
ren  da t  he t  p rog ramma e f f ec t  hee f t  op  eên  a fgemene  voo rwaa rde
a l s  he t  i nz i ch t  i n  de  s t r uc tuu r  van  ge ta l l en .  De  mee r  schoo l - se
r e k p n n r e c f a t i e s  d ê \ / ê n  n á  ' - u , ê p  i e a r  r a r r w e l  i  i l , q  v e r q e h i  I l e n  t e4 l J l \ J  Y
z . ren  t . ussen  E  en  C .
De  resu f t a ten  van  ons  onde rzoêk  we t t i gen  voo r t ze t t i ng  van  de
w e r k w i j z e ,  o n d e r  c o n d i t i e  v a n  u i t b r e i d j n g  n a a r  h e t  t w e e d e  l e e r -
i à ê r  T , R O .  T ê t  . a m ê  i n  . i a  - j n L + i r a  . . a n  e x t r a  a a n d a C h t  V O O r  d e' r u r r r Y  v ,
spec i f ieke  ( ins t rumente le )  leervoorwaarden.  In  de  hoofds tukken
Ê  e r  9  a n : l v q o r c r  w e  d e  f e s u l t a t e n  e n  w i i z o n  w i  i  o n  h- . .  W e  O e  l . e s u l t a l L , .  . , - )  - y  . , e t '  g e v a a f
v a n  e e n z i j d i g e  g e d r a g s b e i n v J o e d i n g  e n  o v e r - a c c e n t u e r i n g  v a n  d e
t a a l t r a i n i n g .  D e  v o o r s t . a n d e r s  v a n  e e n z i j d i g e  t a a ) c o m p e n s a t i . e -
n r o o r a n m a  I  q  h c l - r l - r c n  : : n a o r r n o v n  ^ > +  l d i  r  n r r  e o n m a a  I  I  e r r g n  i t  a a a9 g r r Y ! v v ! 4 u ,
m a a t s c l r a p p i j ,  d i e  v o o r  a I I e s  e e n  t a a l - m a a t s c h a p p i j  g e n o e m o  m o e t
w o r d e n ;  m e n s e n ,  d i e  d e  t a a f  n i e t  b e h e e r s e n ,  z u l l e n  m o e i t e
h e b b e n  z i c h  i n  d e  m a a t s c h a p p i j  e e n  g o e d e  p o s t t i e  t e  v e r w e r v e n ,
l i e n z i  i d  i  o o  h o í n r r l  o p r i i  n a  r z : n  I  o a r m n o i  I  i  i k h o d o n  d : : r o n f  o a o n  I  i  i l : fj , \ I r \ - v c r r r L r r l r : L
o n s  n i e t  r e l e v a n L  e n  o p  b a s i s  v a n  d e  d o o r  o n s  r ; e f o r m u l e e r d e
o n t w i k k a l  i n o q f h c n r i  o  ) - , e n l c i  f o n  u r i  i  r z o o l  z i  i d i n h o i d  i n  e l o  h r r ' l n r r a r -
r r r  v L  r t u f l /  v  L !
I en i ng ,  d i e  op  mee r  ve ran twoo rde  w íJze  nade rhand  evenzee r  aan -
k n o p i n g s p u n t e n  b i e d t  o p  h e t .  n i v e a u  v a n  d e  t a a l .
O p v o e d e r s  e n  o n d e r w i j z e r s  z í j n  i n  g r o e i e n d e  m a t e  t o t  d e  o p v a t t i n g
O e l , O m e n  -  d : t  r ! o  q , - r r r - + r . r ó r  n l i  a  L n a a r o  c n n n i  ' 1 -  i  o r z o  n r n g 4 5 g g 6
l , e r  r e r l ' e -  -  h ' r r  w o r l e l s  v i n d e n  i n  h e t  o n r j o e n  r / ^ n  ê r \ z a v i  n o ê n  -  l ' ê l -
v e r r i c h t e n  v a n  h a n d e l i n g e n  e n  i n  d e  s e n s o m o t o r i s c h e  m e c h a n i s m e n ,
d i e  v o o r  e e n  d e e l  o o k  a a n  h e l -  t a a l g e b e u r e n  t e n  g r o n d s l a g  l i g g e n .
We  moe ten  n i e t  k l - agen  ove r  onvo ldoende  s t imu le r i ng ,  maa r  ove r
eeT i z í ; i  d í Je  s t imu le r i ng  r  en  we l  ove r  cL )e7 . - s t i r i i r l e r í ng  op  he t
c r e b i e d  v a n  d e  t a a l ,  d i e  w e l l i c h t  n t e e r  p a s s i v l - L e Í t  i n  d e  h a n d
werk t  dan  r , ' e l en  ve rmoeden .  De  t aa l s t imu le r i ng ,  zoa l s  d i e  momen-
t e e l  w o r d t  a a n q c b o d e n ,  r o e p t  t e  w e i n i g  o m  d c t i e v e  r e a c t i e  v a n
k i r d o r o n  r l i o  r n  r . c e l  i - i  i d  l r r i q f o r - r  d  p -  k j  i l ' c r r l  n a a r  d e  t e l e -
v i s i e  doo rb rengen ,  zonde r  ze l f  t o t  ac t i e  t e  hoeven  komen .  Ene r -
z i j d s  k r i j q e n  d e  k i n d e r e n  m e e r  i n f o r m a t i e  d a n  o o i t ,  a n . l e r z i j d s
r l r e i q o n  z i i  h i i  o e b f e k  a a n  V e f l y e 1 . k i n n c m o n ê ' i  i l , h c d c n  m c c r  ' l ê ^ r d ê -r  ! L ! Y !
s too rd  t e  r . r o rden  dan  oo i t .  Da t  i s  de  pa radox  \ . f an  de  mode rne
in f  o rma t i eve rwe rk i ng .
W i l  c o r r s t a t e r e n ,  d a t  h e t  a a r . t a l  k i r : d e r e n  e n  a d o - - e s c e n t c n  m e t  p r o -
b f e m e r ,  o n r u s t b a r e n d  s t i j g t ,  z a n d e r  d a t .  o n z e  s a m e n l e v i n g  e r  i n
s 1 à a c t  -  e l c  n o r z  t k n n  f  U n d a n r e n t e ê l  a a n  t ê  n a i . k e n
"  
- . . * Y  
"  '
B :  j  d e  h u l p v e r l c n j  n g  r n o e t  h e t  a c c e n t  n i e L  g e l  e g d  r v o r d e n  o p  é é n
h e o a a l c l  f r r n c f  i c c o l ^ r  -  I  - - ^ ' -  ' - r . r i - r e n  o n q  i n  ^ n \ / . r ê d i n n  a n  l r r r l n -r u r r L - r - J L - u a c u ,  i l r a o !  w I J  u r g l r c r .  u y v u c u f , -
v e - l e n i a G  f ê  r i e t r f e n  o o  h ê t  l o ' | - a l e  o e l r a o  v a r  k i n , l ê - o q  i n  r e l a t i eY L g r  g Y
f  o i  l r r r n  n r o c ' ' i  n o  F , Ê n  v F ê l  - r  i , - l i  o  s - i _ m u l e r e n d e  e n l - O u r a o p  z a  l  h e tL v u r  q Y L
neu ro log i sc l 1e  s1 ' s t eem mee r  en  be te re  kansen  b i eden  t o t  s t r uc tu -
re r i ng  en  d i f f e ren t i a t i e "  De  c t . : i ; i e i t e  en  t : í L i 7 )o l l e  t e r k ,e r l nLno
en  o r . í e7 i . ' í | i g  z í ) n  de  s l eu te f s ,  d i e  ons  l ee fn i l i eu  k i nde ren  d i en t
a a n  t e  b i e d e n .
I  Ten-qLot te
rn  her -  l Jeder landse onderwi - j s  aan adorescenten  bes taa t  behoef te
aan hu lpver len ing  in  de  v ie r  gedragssec toren .  We s te f fen
h ie romt ren t  een aant .a f  adv iezen op ;  te  veef  i s  he t  be le i -d  e r
op  ger ich t  geweest . ,  s lech ts  in  u i te rs te  noods i tua t ies  op  te
t reden.  Moger i j kheden to t  p revent ieve  aanpak worden daardoor  a f -gesneden,  te rw l j l  de  hu lp  in  vee l  geva l len  zo  laa t  kwam,  da t  de
t reur ige  s i tua t ie ,  waar in  sommige adofescenten  verkeerden,
n a u w e l i j k s  m e e r  t e  w i j z i g e n  w a s .
Uitgangspunt voor hulpverlenen is het si_grnaal- van de omgevrng
in  een u i tz rch t loze  s í tuc t t ie ;  opdracht  i s  hurp  b ieden op  da .
s ignaa l  en  n ie t  te  wachten  op  b i j voorbeefd  he t  ambte l i j ke  appa_
raat ,  da t  soms eerder  in  he t  nadee l  dan in  he t  voordee l  van  een
werke l i j ke  hu lpver len ing  func t ioneer t ,  soms ook  te leurges te ld
door  voora fgaande pseudo-hu lpver leners .  Omdat  de  schoo l_  he t
on tmoet tngs-p la t fo rm is  waar  jongeren met  e lkaar  in  contac t
komen,  menen w i j ,  da t  he t  onderzoek  en  de  hu lpver len ing  e l -kaarju is t  op  schoo l  he t  bes te  kunnen on tmoeten,  wanneer  he t  e r  omgaat ,  werkbare  s t ruc tu ren  te  zoeken en  t .e  eva lueren.
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Summary
'  The Lec;rní2ry proce.
The idea,  rooted in  t
d i s a b i l i t i e s  w e r e  r e t
a f t e r  t he  wa r .  F rom v
i n s t i t u t e s  a l f  o v e r  t
g roups  o f  ch i l d ren  w r
be  a t l r i buLed  t o  i n t e
i n  L h i s  f i e l d  i t  a P P e
weak bulbs among the
s t r i k i n g l y  f o r m u l a t e d
fo r  ch i l d ren  w i t h  l ea
the  re ta rded  (MLK)  )  ,
t h i s  t ime  resea rche rs
wo r l d  by  hand  and  f oo
i t  m u s t  n o t  e n t i r e l Y
i ^ r  ^ ^ d n  i  t  i r r o  r ' l o r z a  l  o n
! v !  v v Y r ! !
t he  t heo re t i ca f  f r ame
S p e c i a l  e d u c a t i o n  i s
c o r r e c t e d .  T h i s  d o e s
b u t  t h a t  l h e  P u P i  l s  r
problems in a new man
Lhe  besL  way  t o  p rov j
p l a y  a n  e s s e n t i a l  r o l
t o  f a t hom by  means  o f
Learntrry prerequlstte
lTel ,equisí tes.  Both f
mutua l l y  i n f l uen t i a l
s i d e  i n f l u e n c e  o n  a  d
a n d  u n d e s i r a b l e .
' -  
- t .e  l rour l .  o f  Lo ' ; ,
ic-fnÁiuidual Pt"o;
-1  e . ' ' a i  l duca t  I o '
Subsequen t l y ,  we  ske t
deve loped f rom 1861 -
Lower  Pro fess ionaf  E i
d i f fe ren t ia ted  educat
re f inement  to  PuPi ls
In  Lhe second chapter
fower  p ro fess iona l  ec
depar tment  in  wh ich  t
Thus  fa r ,  these Prob l
s p e c i a l i s t s  a n d  P s Y c l
ac t ion  is  concerned,
so  in  an  exhaust ive  v
ex is tance o f  sensor in
d i f f i c u l t i e s .  T h e r e f c
educat ion  does  no t  o l
to be sought in a fot
